














































한국어  초록   
 
이 논문은 뭉크뮤지엄(The Munch museum)의 새로운 건립과 관련한 논쟁을 뮤지엄의 사회적 역할에서 
조명해 본 연구이다. 2005년부터 시작되어 2014년까지 이어진 논쟁의 주요 쟁점은 현재 퉤이엔 
(Tøyen)에 위치한 뭉크뮤지엄을 같은 지역에 재건축할 것인지, 그렇지 않으면 비요르비카 (Bjørvika)에 
새로히 건립할 것인지에 관한 것이었다. 퉤이엔은 오슬로에서 경제적으로 가장 낙후한 지역 중 하나로서, 
약물 중독, 실업, 생계 보조의 임대 아파트가 밀집한 지역이다. 반면 비요르비카는 오슬로 피요르드 
연안의 신흥 개발 지역으로, 부유한 중상층의 입지가 예상되는 곳이다. 뭉크뮤지엄의 재건축 논쟁은 
다양한 의제를 가진 여러 입장들 사이에 야기된 일련의 의견 교환을 보여주고 있다. 그리고 이 논쟁들은 
예술에만 국한된 것이 아니라, 정치, 경제, 관광, 도시 발전 그리고 소외 계층의 포용에 관해서도 다루고 
있다. 이 논문은 이렇게 다양한 논쟁들의 단면들을 조사하고, 이들이 어떻게 뮤지엄의 사회적 역할과 
연결되는지 알아보는 것이다.  
 
우선 에르네스토 라클루 (Ernesto Laclau)와 샨텔 무프 (Chantal Moffe) 담론 분석방법을 통해서 
뭉크뮤지엄 재건축 논쟁을 다섯 가지의 주요 범주로 나누고, 이들 5개담론의 주요 특징을 살펴보았다. 
그 결과 다섯 가지 주요 담론 주제들 중, 소외 계층의 포용과 도시 발전에 관련된 두 담론 주제가 
뮤지엄의 사회적 역할과 관련하여 언급되고 있었다. 그래서 이 두 담화주제가 잘 드러나 있는 텍스트를 
각 3개씩 선별하여 노만 페어클럽(Norman!Fairclough)의 비판적 담론 분석방법을 이용하여 텍스트 
분석을 실행하였다. 이 분석은 특정 단어들이 어떻게 의도적으로 혹은 비의도적으로 문맥에서 쓰이고 
있는지 짚어보고, 뭉크뮤지엄의 사회적 역할에 대한 잠재된 의미를 조명해보는 것이다. 피에르 부르디외 
(Pierre!Bourdieu)의 아비투스(habitus)와 문화자본(cultural capital)의 개념을 이용하여 뭉크뮤지엄이 왜 
배타적인 공간으로 인식되는지, 그리고 왜 아트 뮤지엄이 소외 계층의 포용에 어려운 것인지에 대해서 
검토해보았다. 그리고 나서 리차드 산델(Richard Sandell)의 포용의 뮤지엄 (The inclusive museum) 이론을 
이용하여 뮤지엄이 소외 계층을 포용하는 데 어떤 잠재력을 가지고 있는지 보여주고자 하였다. 이는 
뮤지엄의 사회적 포용력을 강조하는 노르웨이 뮤지엄 정책의 방향과도 닿아 있다.  
 
결론적으로 새 뭉크뮤지엄 건립과 관련된 논쟁은 여러 방면에서 뮤지엄의 사회적 역할과 잠재적으로 
연결되는데, 특히 소외 계층의 포용, 도시 발전과 관련된 논쟁에서 두드려졌다. 그리고 대중매체에 
비춰지는 현재의 뭉크뮤지엄을 통해, 뭉크뮤지엄이 사회적으로 배타적이라는 인식이 깔려 있음을 알 수 
있었다. 또한 관광객 유치와 경제적 이익의 관점에서만 고려되고 있는 새 뭉크뮤지엄의 건립에서, 
사회적 포용과 통합이라는 뮤지엄의 역할은 간과되고 있음을 알 수 있었다. 사회적 포용에 대한 생각을 
바꾸고자 한다면, 뭉크뮤지엄과 정치인들의 생각의 전환이 있어야 할 것이다. 새 뭉크뮤지엄은 아직 
지어지지 않았다. 앞으로 뭉크뮤지엄과 정치인들에게는, 뭉크뮤지엄이 모든이들을 위한 장소가 되고 
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Vedtaket om lokalisering av Munchmuseet til Bjørvika og valget av Lambda, kan ende i en 
skikkelig økonomisk blåmandag, og at det som blir bevart av Lambda, i forhold til 
konkurranseforslaget, bare er «knekken». Protestene ble formalisert etter Riksantikvarens 
innsigelser og fulgt opp i et økende antall protester i en pågående nettaksjon. 
 
Revurdering 
Som arkitekter og planleggere vet vi at et nybygg på Tøyen for Munch, med forslagsvis 
Stenersen i det rehabiliterte gamle, halverer omkostningene for byens skattebetalere. Men 
tall alene har aldri tent noen begeistring for folk flest. Oslos politikere er dessuten blitt 
«lurt» før, og angret i ettertid. Byen må denne gangen ha en retrettmulighet når den endelige 
prislappen legges frem for bystyret. Retrettmuligheten er fortsatt Tøyen. Men et nytt 




Tøyen må endres som sted, både fysisk og i folks bevissthet. «Tøyen er tungt tilgjengelig», 
sier Bjørvika-tilhengerne. Men avstanden til en attraksjon kan ikke alene måles i kilometer 
og tid. Like viktig er opplevelsen mot målet. T-banen mot Munchmuseet og Tøyen stasjon har 
i så måte alltid vært nedslående, også for bydelen som sådan. Tøyen har jo allerede mye å by 
på, men er dårlig annonsert og svakt utviklet som sted. 
 
Kunsten ikke avgjørende 
Botanisk Hage og Naturhistorisk Museum er perler isolert sett og når en internasjonal 
legende som Edvard Munch har et så lavt besøkstall, noen jukser riktignok med disse for å 
promotere Lambda, skyldes dette ikke bare avstanden fra sentrum. Heller ikke bare 
manglende stimuli under reisen, men også manglende kvaliteter mellom anleggene. Det beste 
bevis på at et museum er vellykket, er at en god del av de besøkende bare er der uten 
nødvendigvis av interesse for det utstilte. Seriøs registrering viser at en høy andel av dem 
! 73!
som besøker det danske Louisianamuseet, milevis fra København, er der uten egentlig for å 
se kunsten. Det er viktig at den er der og borger for det sosiale livet mellom det utstilte og en 
alltid stappfull kafé – også på hverdagene. 
 
Usynlige Munch 
Tøyen må sees i et nytt byutviklingsperspektiv. Landets mest berømte person, relatert til 
visuelle opplevelser, er som et paradoks gjort helt usynlig i sin egen hjemby. (utelatt) 
 
Opprustning 
Det skal så lite til før Tøyen- anleggene kan bli det nye stedet i Oslo. De sentrumsnære 
stasjonene mot Tøyen må imidlertid ikke bare annonsere Munch, selv om dette er det store 
trekkplasteret, men også de andre anleggene på Tøyen…(utelatt)…. Tøyen Stasjon må 
omdøpes til «Tøyen/Munch» og opprustes funksjonelt og estetisk. 
 
...(utelatt)… 
Den videre ferd mot museene har den eksisterende flotte Tøyenparken til høyre. Til venstre 
ligger det til rette for informasjon og spektakulære dekorasjoner på lave «sett-stykker» mot 
målet. Disse skjuler eller neddemper boligblokkene som svekker de aktuelle temaer. 
 
…(utelatt)… 
Stikkordene for denne opprustning av stedet er trivsel og opplevelser mot kunnskap, gjerne 
på barns premisser. Barna er den viktigste målgruppen i et sivilisert samfunn. 
…(utelatt)…Det nest siste ved Operaen, som slapp å få svekket sin «lavmælte 
monumentalitet» av et høyt konvensjonelt energikrevende glasshus med «knekk», som aldri 
kan utvides, og som i avstand til det folkefylte sentrum i tid og opplevelse ligger lengre unna 
enn Tøyen-anleggene. Som arkitekter og planleggere, vet vi at prislappen på Tøyen, 
inkludert radikale inngrep for å gi stedet den status det fortjener, etter alle måleregler 
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Årstall Kilde Materialform Dato Tittel Forfatter
2008 Aftenposten,Aften papir, 08.10.08 Må,Munch,være,nær,vannet? Bjøymer,Bjørn
Aftenposten,Aften papir 10.10.08 Hovrdan,skal,Bjørvika,se,ut? Elle,Maria
Aftenposten papir,og,web 28.10.08 Forskjellene,vokser,frem Lillehagen,Hans,Christian,
Aftenposten,Aften papir 12.11.08 Samhandling,mangler Madsen,Per,Anders
2009 Aftenposten,Aften papir 12.02.09 På,tide,å,revurdere,bygging Hans,Christian,Lillehagen
Dagbladet papir 13.03.09 Slik,kan,Bjørvika,bli Elvind,Kristensen
Dagsavisen papir,og,web 13.03.09 Kåret,det,enkle,til,det,beste Jens,Marius,Saether
Aftenposten,Aften papir 08.04.09 Stakkars,Oslo! Bjørn,Bjøymer
Dagens,næringsliv,Morgen papir 06.06.09 All,kunst,til,sjøen Erling,Dokk,Holm
Aftenposten,Morgen papir,og,web 18.08.09 Flertallet,vil,ha,spansk,høyhus Ann,Christiansen,,Joacim,Lund,,Arve,Henriksen
Klassekampen papir 19.08.09 Urolig,for,MunchWbudsjett Olav,Brostrup,Müller
Aftenposten,Morgen papir 20.08.09 Send,Munch,hjem,igjen Morten,Krogstad
Klassekampen papir 21.08.09 Ødelegger,for,Operaen Sarah,Sørheim
Klassekampen papir 26.08.09 Vedtas,tross,økt,motstand Olav,Brostrup,Müller
Dagsavisen web 26.08.09 Venstre,avgjør,Munchs,skjebne Mona,Larsen,,Sissel,Hoffengh,
Aftenposten,Aften papir 26.08.09 Det,er,ikke,noe,galt,med,Tøyen! Bjørn,Bjøymer
Dagens,næringsliv,Morgen papir 28.08.09 Overrsket,av,stridighetene Anders,W.,Hagen
Aftenposten,Aften papir 03.09.09 Kompetent,ledelse,og,fagpersoner Lise,Mjøs
Aftenposten,Morgen papir,og,web 16.10.09 Kultur?,Nei.,Kulutr?,Ja. Sandra,Kolstad
Aftenposten,Aften papir 25.11.09 Skriker,ut,mot,Munch Pål,V.,Hagesæther
Klasskampen papir 27.11.09 En,sliten,frakk Arild,Rønsen
Aftenposten,Aften papir 02.12.09 Hva,ville,Munch,ha,sagt? Gudrun,Kolderup
Arkitektnytt web 11.12.09 Arkitektur,og,politikk,i,Bjørvika Jan,Carlsen
Aftenposten,Morgen papir 19.12.09 Står,fast,på,vinnerforslaget,W,Byrådet:,Må,ikke,gjemmes,bort Andreassen,Thorleif
Aftenposten,Aften papir 29.12.09 Dette,fortjener,verken,vi,eller,Munch Ellingsen,Barbara,,Ellingsen,Leiv
2010 Aftenposten,Aften papir 07.01.10 Bygg,ut,Munch,på,Tøyen! Erling,Skaug
Dagens,Næringsliv papir 09.01.10 Bjørvika,dagen,derpå Erling,Dokk,Holm
VG papir 14.01.10 Bæ,,bæ,,lille,Lambda Yngve,Kvistad,
Klassekampen papir 15.01.10 MunchWmuseet Kari,Bremnes
Arkitektnytt web 20.01.10 Forutsigbarhet,versus,kvalitet? Jan,Carlsen
Dagbladet papir 20.01.10 Udemokratisk,byutvikling Didrik,HvoslefWEide
Dagsavisen papir,og,web 23.01.10 Tirilltoppen,i,Bjørvika Anders,Heger
Klassekampen papir 20.02.10 Lambda,for,Munch,eller,munch,for,Lambda? Siren,Blaauw
Aftenposten,Aften papir 24.02.10 Munch,og,begiestring,på,Tøyen Ingeborg,Magerøy
VG papir 02.03.10 Lamba,og,virkeligheten Erling,Skaug
Dagbladet papir 05.04.10 Ikke,rør,Lambda Jan,Kokkin
Aftenposten,Aften papir,og,web 15.04.10 Det,sløses,i,Bjørvika,og,på,Vestbanen Torp,Fredrik
Klassekampen papir 24.04.10 Er,Lambda,demokratisk? Erling,Skaug
Forskning.no web 24.05.10 Byutvikling,truer,mangfoldet Stig,Nøra
VG papir 27.07.10 Museet,W,et,offer Odd,Gunnar,Skagestad
Aftenposten,Morgen papir 21.09.10 Gir,ikke,opp,Munch Thorlief,Andreassen
Aftenposten,Morgen papir 28.09.10 Mer,penger,til,Munch Thorlief,Andreassen
Aftenposten,Aften papir 05.10.10 Munchs,kunst,fortjener,Tøyen Gunhild,Braathen
Aftenposten,Aften papir,og,web 27.10.10 Munch,usynlig,i,sin,hjemby Didrik,HvoslefWEide
VG papir 29.10.10 MunchWStenersen,i,felles,hus,på,Tøyen Erling,Skaug
Aftenposten,Morgen papir 09.11.10 MunchWmuseet,blir,valgkampsak Thorlief,Andreassen
Aftenposten,Aften papir 15.12.10 Munch,må,ikke,få,flytte Bjørn,Bjørymer
Aftenposten,Aften papir 16.12.10 Munch,må,frem,i,lyset,W,Kultursvake,Norge,er,en,patetisk,oppkomling Bengt,Espen,Knutsen
2011 Aftenposten,Aften papir 12.01.11 MunchWmuseets,nye,muligheter Didrik,HvoslefWEide
Vedlegg42:4Liste4over4avisartikler
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Klassekampen papir,og,web 18.01.11 Det,er,nå,eller,aldri Marte,Stubberød,Eielsen
Klassekampen papir,og,web 19.01.11 Byutvikling Bjørgulv,Braanen
VG papir 19.01.11 Sikter,mot,millionWbesøk, Børre,Haugstad,,Knut,Erik,Knudsen
Klassekampen papir,og,web 19.01.11 Her,skal,museet,ligge Marte,Stubberød,Eielsen
Dagbladet, papir 23.01.11 Bør,MunchWmuseet,flyttes,fra,Tøyen? Stein,Olav,Henriksen,,Peter,Butenschøn
Klassekampen papir 26.01.11 Lambda,,til,ære,for,hvem? Frank,Høifødt
Klassekampen papir 26.01.11 Det,er,må,det,gjelder Stein,Olav,Heriksen
Aftenposten,Aften papir,og,web 27.01.11 Suksess,med,Diagonale,W,Operaen,må,ha,Munch,og,Deichmanske,som,nabo Torger,Ødegaard
Aftenposten,Aften papir 27.01.11 Fem,på,med,fem,forslag Andreas,Hølaas
Klassekampen papair,og,web 28.01.11 Et,Louisiana,på,Tøyen Marte,Stubberød,Eielsen,
Dagsavisen papir 28.01.11 Et,pent,luftslott Mode,Steinskjer
VG papir 28.01.11 Siste,skrik,om,MunchWmuseum Yngve,Kvistad,
Aftenposten,Morgen papir,og,web 28.01.11 Tøffere,omkamp,om,Munch Thorleif,Andreassen
Aftenposten,Morgen papair,og,web 28.01.11 Verdens,beste,hovedstad? Lotte,Sanberg
Aftenposten,Morgen papair,og,web 31.01.11 Nå,eller,aldri! Stein,Olav,Heriksen
Aftenposten,Aften papir 02.02.11 Munch,som,nabo Knut,Randem
Dagbladet, papir 03.02.11 På,tide,å,skrike,SIGNALER Maria,Simonsen
Aftenposten,Morgen papir,og,web 04.02.11 MunchWmuseets,fremtid Erling,Skaug
VG papir,og,web 06.02.11 La,Munch,bli,på,Tøyen Libe,RieberWMohn
Aftenposten,Aften papir 08.02.11 Havnivået,kan,true,Operaen Erling,Amble
Aftenposten,Morgen papair,og,web 08.02.11 Et,traume,i,Bjørvika Per,Anders,Madsen
Dagbladet, papir 08.02.11 Exit,Lambda Erling,Skaug
Aftenposten,Aften papir 10.02.11 Oslo,stiger,mot,skyene Bjørn,Egil,Halvorsen
Aftenposten,Aften papir 15.02.11 MunchWmuseet,,på,Tøyen? Leif,Gjerland
VG papir 17.02.11 Munch,i,Bjørvika,W,MunchWmuseet,debatten Stian,Berger,Røsland
Aftenposten,Aften papir 23.02.11 To,fenomenale,hus,W,Politikerne,må,nå,vise,mot,og,ta,grep Einar,Dahle
Klassekampen papir 23.02.11 Et,felles,symbol Mona,Gjessing
Aftenposten, web 23.02.11 To,fenomenale,hus Einar,Dahle
Aftenposten,Aften papir 24.01.11 Lambda,eller,MunchWmuseum? Erling,Skaug
Klassekampen papir 02.03.11 På,tide,å,utrede,MunchWmuseet,på,Tøyen Kamilla,Aslaksen
Aftenposten,Morgen papir, 02.03.11 Munch,tilbake,til,start, Thorleif,Andreassen
Aftenposten, web 02.03.11 Et,landemerke,for,Munch! Bård,Folke,Fredriksen
Aftenposten, web 02.03.11 Misbruker,sin,rolle Lotte,Sanberg
Aftenposten, papir,og,web 03.03.11 En,het,poet Joacim,Lund
Aftenposten,Aften papir 03.03.11 Ukorrekt,om,Venstre Kjell,Veivåg
Klassekampen papir, 03.03.11 Vil,lage,ny,kulturbydel Olav,Østrem
Aftenposten,Morgen papair,og,web 03.03.11 LambdaWlaget,sprekker,W,Bare,Høyre,vil,ha,det,opprinnelige,BjørvikaWforslaget Thorleif,Andreassen
Aftenposten, web 03.03.11 LambdaWlaget,sprekker Thorleif,Andreassen
Dagsavisen papir, 05.03.11 Vil,ha,bedre,sikt,i,Bjørvika Mona,Larsen
Aftenposten,Morgen papir,og,web 07.03.11 Gratulerer,,Holme! Haakon,Mehren
Aftenposten,Aften papir 09.03.11 Dødsom,for,Fjordbyen Bjørn,Aasheim
Aftenposten,Aften papir 09.03.11 Munch,på,Tøyen, Dag,Hol
Dagsavisen papir 12.03.11 En,kunstners,sted Anders,Heger
Dagsavisen papir 14.03.11 Langt,fram,for,Lambda Mona,Larsen
Dagsavisen papir 15.03.11 Velgerne,avgjør,MunchWmuseet Jonas,Brække
Aftenposten,Aften papir 15.03.11 Munch,og,Venstre Erling,Skaug
Klassekampen papair,og,web 15.03.11 Samler,seg,om,Tøyen,W,SV,gjør,helomvending,og,jobber,nå,for,å,beholde,MunchWmuseet,på,Tøyen Sandra,Lillebø
Arkitektnytt web 15.03.11 Lambda,blir,valgkampsak,i,Oslo Jan,Carlsen
Dagsavisen web 15.03.11 Velgerne,avgjør,MunchWmuseet Jonas,Brække
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 16.03.11 Valgkamp,på,museum Arne,Grande
Dagbladet, papir 16.03.11 Tøyen,med,et,Skrik,SIGNALER Adreas,Wiese
Aftenposten,Morgen papir,og,web 16.03.11 SV,vil,ha,Munch,på,Tøyen Thorleif,Andreassen
NRK web 16.03.11 «Lambda»,i,stadig,tynnere,tråd Tone,Staude,,Olav,Juven
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Dagsavisen papir 17.03.11 Ber,politikerne,lig,e,unna,LambdaDet,rakner,for,Lambda Jonas,Brække
Aftenposten,Aften papir 17.03.11 Byutvikling,i,ubalanse Jan,Carlsen
Aftenposten,Morgen papair,og,web 17.03.11 Det,rakner,for,Lambda Hilde,Haugsgjerd
Arkitektnytt web 17.03.11 Ber,politikerne,endre,fokus Julie,Sjøwall,Oftedal,
Morgenbladet papir 18.03.11 Neste,Stasjon:,TøyenWMunch Alf,van,der,Hagen
Aftenposten,Morgen papair,og,web 18.03.11 La,MunchWmuseet,ligge,på,Tøyen Fred,Olsen
NRK web 18.03.11 Ønsker,«Lambda»,i,fjorten,etasjer Tone,Staude
Klassekampen papir,og,web 19.03.11 Har,fått,en,knekk Marte,Stubberød,Eielsen,,Sandra,Lillebø
Dagsavisen papir, 19.03.11 Norske,byggeklosser Jens,Marius,Sæther
Dagens,Næringsliv,Morgen papir, 21.03.11 For,store,rom Erling,Dokk,Holm
Aftenposten,Morgen papir,og,web 21.03.11 Ikke,bundet,av,Lambda, Thorleif,Andreassen
Aftenposten,Morgen papair,og,web 22.03.11 Lambda,som,gissel Kjersti,Nerseth
Aftenposten,Aften papir 23.03.11 Lambda,og,bystyret Erling,Skaug,,Kamilla,Aslaksen
Aftenposten,Morgen papair,og,web 23.03.11 Kunstopplevelse,på,TWbanene Otto,Kaltenborn
Aftenposten,Aften papir 24.03.11 Hva,skjer,med,Munch? Andreas,Slettholm
Dagsavisen papir 28.03.11 BJØRVIKA:,Arkitektene,og,demokratiet, Knut,Randem
Aftenposten,Aften papir 06.04.11 Herreros,på,verdenskartet Eivind,Otto,Hjelle
VG papir 06.04.11 DUELLEN,W,Er,LambdaWmotstanden,egentlig,angst,for,moderne,arkitektur? Yngve,Kvistad,,Hans,Petter,Sjøli
Dagbladet, papir 06.04.11 Rot,i,Bjørvika,Den,nye,byen Andreas,Vaa,Bermann
Aftenposten,Aften papir 07.04.11 Solkongen Pål,Hagesæther
VG papir 07.04.11 Ja,til,Lambda,,ja,til,Munch! Torger,Ødegaard
VG papir 11.04.11 Ødegaards,visjoner,W,BJØRVIKA,DEBATTEN Erling,Skaug
VG papir 18.04.11 Fullstendig,skivebom Torger,Ødegaard
Aftenposten,Aften papir, 20.04.11 il,Tøyen,med,et,skrik,W,Knapt,flertall,for,MunchWmuseet,på,Tøyen,i,1950,Først,13,år,senere,åpnet,museet Bjørn,Skomakerstuen
dittOslo web 12.05.11 Alt,klart,for,nytt,MunchWmuseum Lars,Weimoth
NRK web 12.05.11 Spillet,om,«Lambda»,er,ikke,over Tone,Staude,,Thomas,Alvarstein,Owe
Aftenposten, web 12.05.11 ChampagneWfeiring,for,Lambda,i,MunchWmuseet Signe,Dons
Klassekampen papir,og,web 13.05.11 Vil,ikke,gi,slipp,på,Tøyen Sandra,Lillebø
Dagsavisen papir 13.05.11 MunchWkampen,fortsetter Stian,Bromark
Dagsavisen papir 13.05.11 Dagen,derpå, Mode,Steinskjer
Klassekampen papir 14.05.11 Kuppliknende,manøver,W,Leder,for,Tøyenaksjonen,slakter,det,politiske,håndverket,bak,LambdaWforliket Sandra,Lillebø
Aftenposten,Aften papir,og,web 18.05.11 Nytt,liv,til,Lambda Per,Anders,Madsen
Aftenposten,Aften papir 19.05.11 Munch,på,feil,sted Tor,Fr.,Rasmussen
Aftenposten,Aften papir,og,web 26.05.11 En,duft,av,Tøyen,i,Paris Eivind,Otto,Hjelle
Aftenposten,Aften papir,og,web 31.05.11 La,velgerne,plassere,Munch Libe,RieberWMohn,,Tone,Tellevik,Dahl
Aftenposten,Aften papir,og,web 07.06.11 Europamestere,i,å,angre,W,Bystyret,bør,satse,på,Lambda Didrik,HvoslefWEide
Aftenposten,Aften papir 07.06.11 Museer,på,feil,sted? Per,B.,Rekdal
Dagbladet, papir 10.06.11 Går,på,museum Rune,Tokle
Aftenposten, web 14.06.11 Nytt,MunchWmuseum,kan,ryke Arve,Henriksen
Aftenposten, papair,og,web 14.06.11 Enighet,i,byrådet,om,Lambda Arve,Henriksen
Aftenposten,Aften papir 15.06.11 Bystyrets,knappe,flertall Didrik,HvoslefWEide
Klassekampen web 16.06.11 Tøyen,er,ikke,død Sandra,Lillebø
VG papir 25.06.11 Høyrevelgere,mot,Lambda Chr.,S.,Harper
Aftenposten,Morgen papir, 30.06.11 Sløsing,på,løsning Odd,Gunnar,Skagestad
Aftenposten,Aften papir 07.07.11 Hestehandel,om,Lambda Knut,Randem
Aftenposten,Aften papir 04.08.11 Multimediale,Munch Maren,Ørstavik
Klassekampen papir 11.08.11 Hovedstadens,stebarn, Eivind,Otto,Hjelle
Aftenposten,Aften papir 16.08.11 Utsett,MunchWvedtaket Åse,Anna,Markussen
Klassekampen papir 17.08.11 Hvorfor,så,stille? Lisen,Andersen
VG papir, 17.08.11 Lambda,i,valgkampen, Erling,Skaug
Aftenposten,Morgen papair,og,web 17.08.11 Usikker,fremtid,for,Lambda Arve,Henriksen
VG papir 18.08.11 Luftslottet,som,sprengtes Yngve,Kvistad,
VG papir 18.08.11 UNCHW,STOPP!,W,FrpWnei,til,nytt,MunchWmuseum,Ap:,W,Nå,blir,det,ikke,Lambda Alf,Bjarne,Johnsen
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Arkitektnytt web 18.08.11 Lambda,fortsatt,på,tegnebordet Jan,Carlsen
Dagbladet, papir 19.08.11 Et,motvillig,skrik,SIGNALER Geir,Ramnefjell
Dagsavisen papir, 19.08.11 Avviser,FrpWløsning Jonas,Brække
Aftenposten,Morgen papir 19.08.11 Valgkamp,om,Munch,W,Kultur,er,sjelden,tema,i,valg Ann,Christiansen
Klassekampen web 20.08.11 Fortsatt,kaos,i,Frp ,Dag,Eivind,,Undheim,Larsen,,Sandra,Lillebø
Dagsavisen papir 20.08.11 Uvissheten,rundt,Munchs,kunst Arne,Strand,Kaia,Storvik,m.fl.
Aftenposten,Aften papir 23.08.11 Mer,demokrati,,men,ikke,i,Oslo? Jan,Sigurd,Østberg
VG papir 24.08.11 Hva,er,det,med,Tøyen?,W,MUNCH,DEBATTEN Erik,Lundesgaard
Aftenposten,Aften papir 25.08.11 Kun,to,partier,vil,ha,Lambda Mathias,Vedeler
Aftenposten,Morgen papair,og,web 26.08.11 Lambda,bør,skrinlegges Christian,TybringWGjedde
NRK web 26.08.11 «Lambda»,kobler,Norge,og,verden Ola,Nymo,Trulsen,,Tove,Kampestuen,Heyerdahl
Dagbladet, papir 27.08.11 Munch,til,Bjørvika Lars,Helle
Aftenposten,Morgen papair,og,web 29.08.11 Er,vanskelig,å,forstå,W,Maktkamp,om,Lambda,Kan,bli,trumfet,gjennom Joacim,Lund
Aftenposten, web 30.08.11 Jeg,er,bekymret,for,om,vi,får,noe,MunchWmuseum Stine,Barstad
Aftenposten,Morgen papir 02.09.11 Misvisende,om,Lambda,og,Operaen Erling,Skaug
TV2 web 05.09.11 Stopper,nytt,MunchWmuseum,i,Bjørvika Geir,Solaas,Moen
Dagbladet, web 05.09.11 Oslo,Frp,vil,stemme,nei,til,å,flytte,MunchWmuseet,til,Bjørvika NTB
dittOslo web 05.09.11 Frp,sier,nei:,Kroken,på,døra,for,Lambda Hege,Bjørnsdatter,Braaten
Aftenposten, web 06.09.11 Mer,forvirring,om,Lambda Lotte,Sanberg
Dagbladet, papir 07.09.11 Et,skrik,om,hjelp Lars,Helle
VG papir 07.09.11 Bye,,bye,lille,Lambda Yngve,Kvistad,
Aftenposten,Morgen papir, 07.09.11 Gir,ikke,opp,Lambda,W,Direktør:,Nytt,museum,så,fort,som,mulig Baard,Marius,Barstein
Dagsavisen papir 07.09.11 Skuffet,over,Frps,nei,til,Lambda Jonas,Brække
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 07.09.11 Slik,kan,MunchWfloken,bli,løst Anders,W.,Hagen
Klassekampen papir 07.09.11 Insisterer,på,Bjørvika, Olav,Østrem
Dagsavisen web 07.09.11 I,sjokk,etter,Frps,nei,til,Lambda Jonas,Brække
Aftenposten,Aften papir 08.09.11 Munch,i,valgkampen Torp,Fredrik,A,,S.
Aftenposten,Morgen papir 14.09.11 Utsettelser,kan,redde,Lambda Vidar,Kvalshaug
Klassekampen papir 19.09.11 Thriller,om,Tøyen,W,Valget,avsluttet,ikke,debatten,om,MunchWmuseet Marte,Stubberød,Eielsen
dittOslo web 21.09.11 Munch,i,Bjørvika,,eller,ikke? Camilla,Svendsen
VG web 21.09.11 Fullt,kaos,i,Oslo:,Utsetter,MunchWavgjørelse,igjen Lars,Joakim,Skarvøy
Dagsavisen papair,og,web 22.09.11 Lambda,setter,byrådet,i,fare Ellen,S.,Viseth,,Jonas,Brække,,Iselin,Stalheim,Møller
VG papir 25.09.11 Siste,Skrik Yngve,Kvistad,
VG papir 25.09.11 Mørk,fremtid,for,MunchWmuseet Kari,Spets
Klassekampen papir, 01.10.11 Håper,på,høyhusW,Lambda,står,ikke,for,fall,,mener,MunchWdirektøren, Marte,Stubberød,Eielsen,
Aftenposten,Morgen papair,og,web 03.10.11 Annenprisvinneren,bør,rykke,opp Kaare,Stang
Klassekampen papir, 13.10.11 Lambda,på,usikker,grunn, Erling,Skaug
Aftenposten,Morgen papir, 23.10.11 Krisepropaganda,for,Bjørvika Erling,Skaug
Dagens,Næringsliv,Morgen papir, 25.10.11 Siste,Skrik,fra,Oslo Kjetil,B.,Alstadheim
Dagsavisen papir 25.10.11 Dette,kan,bli,nyeMunchWmuseet Jonas,Brække
Aftenposten, papir 25.10.11 Munch,må,bli,på,Tøyen Khalid,Mahmood
Aftenposten, papir 26.10.11 Ber,om,LambdaWhjelp,W,Høyre,håper,fortsatt,museet,blir,virkelig Andreas,Slettholm,,Pål,Vegard,Hagesæther
Aftenposten, web 10.11.11 Ny,runde? Lotte,Sanberg
Dagsavisen papir 11.11.11 Skrinlegger,Lamb,da,i,Bjørvik Mona,Larsen
Aftenposten,Morgen papir 11.11.11 Ikke,dødsstøtet,for,Lambda Ann,Christiansen
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 11.11.11 Ny,allianse,W,ingen,svar Anders,W.,Hagen
Aftenposten, papir,og,web 11.11.11 Nest,beste,løsningbedre,enn,uvisshet Hilde,Haugsgjerd
Dagbladet, papir 11.11.11 FAKTA,MunchWavtalen,slår,sprekker,MUNCHWMUSEET Geir,Ramnefjell
Klassekampen papir,og,web 11.11.11 Mer,Lamb,(a),da,i,bystyret Sandra,Lillebø,,Olav,Østrem
VG papir 11.11.11 NYTT,MUSEUM,HELT,I,DET,BLÅ, Børre,Haugstad,,Terje,Bringedal
Aftenposten,Morgen papir 12.11.11 LambdaWstørrelse,et,minimum Ann,Christiansen
Dagbladet, papir 12.11.11 Siste,ord,er,neppe,sagt,SIGNALER Stein,Aabø
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 15.11.11 Store,Munch,og,lille,,rike,Norge Harald,N.,Røstvik,,Camilla,Mørk,Røstvik
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Dagbladet, papir, 16.11.11 Gi,Munch,til,milliardærene Adreas,Wiese
Aftenposten,Morgen papir 17.11.11 Tegningene,ligger,klare Kirsti,Hofstad
Aftenposten,Aften papir 17.11.11 MunchWmuseet,ligger,sentralt Kjell,Pettersen
Aftenposten,Aften papir 23.11.11 Bjørvika,var,et,benkeforslag, Fredrik,A.S.,Torp
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 25.11.11 Mot,Munch,i,gammelt,galleri Anders,W.,Hagen
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 25.11.11 Munch,kan,ligge,hvor,som,helst Erling,Dokk,Holm
Dagbladet, papair,og,web 29.11.11 Tilbake,til,Bjørvika Arne,Wam
Aftenposten,Aften papir 30.11.11 Carl,I.,Hagens,metode Erling,Fossen
Aftenposten,Morgen papir 30.11.11 Lambda,W,Et,siste,skrik Svein,Lund
Dagbladet, papir,og,web 30.11.11 Vil,redde,Lambda,Munch Geir,Ramnefjell,
Aftenposten,Morgen papir,og,web 30.11.11 Våpenhvile,om,Munch Hallstein,Bjercke
Dagbladet, papir,og,web 30.11.11 Lambda,ett,skritt,nærmere,døden Geir,Ramnefjell
Aftenposten,Aften papir 01.12.11 Lambda,forkastet,i,går, Andreas,Slettholm
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 01.12.11 Vil,gå,glipp,av,millioner Anders,W.,Hagen
NRK web 02.12.11 Politikerne,ødelegger,for,Munch Agnes,Moxnes
Klassekampen papir 03.12.11 Byrådets,kulturfiendtlighet Erling,Skaug
VG papir 05.12.11 Kostbar,voksenWopplæring Helje,Solberg
NRK web 06.12.11 Europas,kunstelite,slår,alarm Tone,Staude
Aftenposten,Aften papir 06.12.11 Munch,på,feil,sted Tor,Fr.,Rasmussen
Dagbladet, web 06.12.11 Nytt,MunchWmuseum,på,Tøyen,vil,ødelegge,for,lokalmiljøet Peder,Ottosen,,Geir,Ramnefjell
Arkitektnytt web 06.12.11 To,stemmer,avgjør,Lambdas,skjebne Julie,Sjøwall,Oftedal,
Dagsavisen papir 07.12.11 Med,Munch,som,førsteprioritet Inga,Semmingsen
Aftenposten,Aften papir 07.12.11 Tvilsom,bruk,av,tall Didrik,HvoslefWEide
Aftenposten,Aften papir 07.12.11 Flytt,Munch,til,sentrum Kristian,Qvigstad
Aftenposten,Aften papir 08.12.11 LambdaWhistorien,over Carl,I.,Hagen
Aftenposten,Aften papir 08.12.11 Glassklar,Lambdaanbefaling, Andreas,Slettholm
NRK web 08.12.11 Hevder,«Lambda»,blir,det,billigste Tone,Staude,,Thomas,Alvarstein,Owe
Dagbladet web 08.12.11 Lambda,blir,billigst Peder,Ottosen,,Geir,Ramnefjell
Aftenposten,Aften papir 08.12.11 Glassklar,Lambdaanbefaling Andreas,Slettholm
Klassekampen papir 13.12.11 Uegnet,for,Munchs,Kunst Sandra,Lillebø
NRK web 14.12.11 Derfor,gikk,det,galt,med,LambdaWprosjektet Agnes,Moxnes
Aftenposten web 14.12.11 Folket,er,delt,om,Munch Andreas,Slettholm
Dagbladet papir 14.12.11 Munch,og,besøkstall Erling,Skaug
Aftenposten,morgen papir 14.12.11 MunchWto,tanker,i,hodet? Peter,Butenschøn
Aftenposten,morgen papir 14.12.11 Farvel,Lambda,,farvel,attraksjon Tor,Sannerud
Dagsavisen Papir 14.12.11 For,seint,ute,med,LambdaWStøtte Gerd,Elin,Stava,Sandve
Nettavisen web 15.12.11 Politiske,MunchWranere Gunnar,Stavrum
Aftenposten web 15.12.11 Fantasifult,Tøys Erling,Lae
Aftenposten web 15.12.11 Verdensarv,som,vakler Knut,Olav,Åmås
Klassekampen papir 17.12.11 Munch,på,Tøyen Elvis,Chi,Nwosu
Klassekampen papir 17.12.11 Vil,omvende,Høyre Alf,Skjeseth
Dagsavisen papir 19.12.11 Ny,giv,for,Tøyen Bjørnar,Moxnes,
Aftenposten,aften papir 20.12.11 Tøyen,er,MunchWland Bjørnar,Moxnes,
Dagbladet papir 21.12.11 Høyre,og,AP,=,Munch,MunchWmuseum Per,Ottosen,og,Geir,Ramnefjell
Aftenposten,Aften papir 21.12.11 Politikerne,har,ansvaret Wollert,Ruud
Aftenposten,aften Papir 28.12.11 Omsorg,for,hele,byen, Helge,Winsvold,
Aftenposten web 29.12.11 Som,et,stort,uendelig,skrik Knut,Olav,Åmås
Aftenposten,Aften papir 29.12.11 Hva,får,vi,på,Tøyen Fredrik,AS,Torp
Aftenpostenmorgen papir 29.12.11 Vi,hadde,nesten,flyttet,inn Veslemøy,Hedvig,Østrem
Dagens,Næringlsiv papir 31.12.11 Farse,,tragedie,og,eminente,bidrag Erling,Dokk,Holm,
2012 Klassekampen papir 07.01.12 Arkitektur,og,demokrati Jan,Carlsen
Dagsavisen papir 23.01.12 Et,moderne,blikk,på,Munch Mode,Steinkjer
Dagsavisen papir 26.01.12 Munch,på,Tøyen Tor,Fr.,Rasmussen
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Dagsavisen papir 27.01.12 Suksessens,forbannelse Erling,Skaug
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 06.02.12 Vårt,nye,MunchWmuseum,på,Tøyen Bertram,D.,Brochmann
Arkitektnytt web 01.03.12 Fem,nye,alternativer,for,Munch Benjamin,Barth,
Aftenposten,Morgen papir 01.03.12 Vips!,Der,krympet,MunchWmuseet Veslemøy,Hedvig,Østrem
dittOslo web 16.03.12 LEDER:,«Tøyen,–,stedet,politikerne,glemte» Hege,Bjørnsdatter,Braaten
Dagsavisen web 05.05.12 Skrik,i,det,Stille Mode,Steinkjer
Dagbladet web 14.05.12 Sparekniv,kan,ramme,nytt,MunchWmuseum Peder,Ottosen
Dagsavisen papir 16.06.12 Ukultur,i,kulturbyen Mode,steinkjer,
Klassekampen papir 11.08.12 Åpner,for,Lambda Katrine,Ree,Holmøy
Klassekampen papir 16.08.12 Realisering,foran,plassering Cecilie,Flaatin
Aftenposten,Morgen papir,og,web 17.08.12 Skjebnehøst,for,arven,etter,Munch Hilde,Sandvik,,Knut,Olav,Åmås
Aftenposten web 22.08.12 LambdaWmotstander,er,overrasket Eldrid,Oftestad
TV2 web 22.08.12 Lambda,kan,likevel,bli,en,realitet Yngve,Garen,Svardal
Klassekampen papir 22.08.12 Angst,og,beven,i,byrådet, Erling,Skaug
NRK web 24.08.12 «Lambda»,til,verdens,viktigste,festival,for,kunst,og,arkitektur Tone,Staude
Arkitektnytt web 24.08.12 Ny,vind,i,seilene,for,Lambda? Mette,Svensen
Aftenposten,Morgen papir 25.08.12 Det,skumle,med,å,begynne,å Hilde,Lundgaard
Dagbladet papir 27.08.12 Tilbake,til,Lambda,SIGNALER Andreas,Wiese
Aftenposten,Morgen papir,og,web 02.09.12 Munch,er,statens,ansvar Ketil,Bjørnstad
Aftenposten web 05.09.12 Skjønnmaling,av,Lambda Tor,Fr.,Rasmussen
Aftenposten,Morgen papir,og,web 10.09.12 Puslespill,om,Munch Kjersti,Nipen,,Ann,Christiansen
Dagbladet web 10.09.12 Blåser,i,rapporten Peder,Ottosen,,Maiken,Nøtsund,Fotland
VG papir 12.09.12 MunchWmuseet,og,historikk,MUNCH Erling,Skaug
Dagbladet web 13.09.12 LambdaWalternativer,diskuteres,nå Peder,Ottosen
VG, web 13.09.12 Ny,rapport:,MunchWalternativer,minst,like,dyre,som,Lambda Lars,Joakim,Skarvøy,,Maria,Mikkelsen
VG web 14.09.12 Fullt,kaos,om,nytt,MunchWmuseum,etter,nye,rapporter Lars,Joakim,Skarvøy
Nettavisen web 14.09.12 Tøyen,blir,dyrere,enn,Lambda Jørgen,Berge
Aftenposten web 14.09.12 MunchWutredningene:,Tøyen,og,Nasjonalgalleriet,like,dyrt,som,Lambda Veslemøy,Hedvig,Østrem
TV2 web 14.09.12 MunchWalternativer,kan,bli,dyrere,enn,Lambda Lars,BarthWHeyerdahl
Aftenposten,Morgen papir 15.09.12 Alle,snakker,om,samarbeid,W,ingen,vil,gi,seg Ann,Christiansen
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 15.09.12 Mange,forslag,Ð,ingen,løsning Anders,W.,Hagen
Dagbladet papir,og,web 16.09.12 Hvis,politikerne,vil,ha,Lambda,,står,vi,klare,til,å,bygge Peder,Ottosen,,Maiken,Nøtsund,Fotland
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 18.09.12 Turistene,tar,ikke,turen,til,Tøyen Bjørn,Eckblad,,Anders,W.,Hagen
Aftenposten,Morgen papir 18.09.12 Vil,la,folket,avgjøre,i,MunchWsaken Kaja,Korsvold,Veslemøy,,Hedvig,Østrem
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 19.09.12 Lover,turiststrøm,med,Lambda Bjørn,Eckblad
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 20.09.12 En,museumsfarse,i,et,uendelig,antall,akter Erling,Dokk,Holm
Klassekampen papir 20.09.12 En,løsning,på,kulturskandalen Haakon,Mehren
Dagsavisen papir 20.09.12 Lambda,eller,hva? Eivind,Otto,Hjelle
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 24.09.12 Bygg,Lambda! Amina,Bech
Dagbladet papir,og,web 26.09.12 Toppsjefer,sammen,for,Lambda Merete,Skogland
Nettavisen web 26.09.12 Jeg,får,ikke,betalt,for,å,svelge,kameler Jørgen,Berge
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 26.09.12 Vil,ha,Munch,til,Bjørvika Anders,W.,Hagen
VG papir 26.09.12 Materialtretthet,i,Bjørvika Yngve,Kvistad,
TV2 web 27.09.12 Familien,fortviler:,–,Edvard,Munch,ville,vært,lei,seg Ronny,Oksvold
VG papir 27.09.12 MUNCH,Munchs,muligheter Libe,RieberWMohn
Dagsavisen papir 28.09.12 Glem,lambda,W,Bygg,nytt,MunchWmuseum,på,Tøyen Per,Østvold
Dagsavisen papir,og,web 01.10.12 Sår,tvil,om,Munch,Wutredningen Jonas,Brække
Dagsavisen papir,og,web 03.10.12 Priskrig,om,nytt,MunchWmuseum Jonas,Brække
Dagsavisen papir 03.10.12 Baner,vei,for,Bjørvika Arne,Strand,,Kaia,Storvik
Aftenposten web 04.10.12 Spillet,om,MunchWmuseet Jan,Carlsen
Aftenposten web 07.10.12 Håpløs,MunchWdebatt,i,Bymuseet Bjørn,B.,Jacobsen
Aftenposten web 11.10.12 Forutbestemte,konklusjonerW,Utredningen,om,Munch,lyser,av,et,bestillingsverk,for,Lambda Didrik,HvoslefWEide
Aftenposten web 11.10.12 Munch,fortjener,mer Marianne,Borgen
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Dagens,Næringsliv,Morgen papir 11.10.12 Munch,,Oslo,og,fremtiden Eivind,Tesaker
Morgenbladet papir 12.10.12 En,underlig,utredning Peter,Butenschøn,
Klassekampen papir 15.10.12 Et,kommunalt,stebarn,W,Bystyret,må,samle,seg,rundt,det,beste,alternativet:,et,nytt,MunchWmuseum,på,Tøyen Eivind,Otto,Hjelle
Dagbladet papir 18.10.12 Stjerner,i,kamp,MUNCHWMUSEUM Peder,Ottosen
Klassekampen papir 19.10.12 Tenner,lys,for,Lambda Maria,Horvei
Dagsavisen papir 19.10.12 FULL,tenning,FOR,LaMbda Mode,Steinkjer
Klassekampen papir 20.10.12 Ingen,LambdaWjubel,W,Støtta,til,Lambda,viser,kapitalen,sitt,inntog,i,kunsten,,meiner,kunstkritikar Maria,Horvei
Aftenposten,Morgen papir,og,web 22.10.12 Lambda,er,blitt,folks,favoritt Kjersti,Nipen
NRK web 23.10.12 Fakkeltoget,burde,ha,gått,opp,Tøyengata Marius,Helge,Larsen
Dagbladet web 23.10.12 Det,er,frustrerende,at,det,blir,så,lite,handling,og,så,mye,tull,W,Kultureliten,skrek,for,«Skrik»,til,Bjørvika Thea,Steen
NRK web 23.10.12 Få,ut,finger'n,,bygg,Lambda Marius,Helge,Larsen,,Susanne,Egset
Aftenposten,Morgen papir,og,web 23.10.12 Munch,til,Tøyen Tom,Remlov
Aftenposten web 24.10.12 Ingen,vil,tape,ansikt,W,Lambda,står,sterkest,blant,Oslos,politikere Bjørn,Erik,Rasch
Aftenposten web 24.10.12 Gikk,tom,for,fakler Kjersti,Nipen
Aftenposten,Morgen papir 29.10.12 Ber,Tajik,ta,stilling,i,MunchWstriden Kjersti,Nipen
Aftenposten web 30.10.12 Hvor,var,kultureliten,tidligere? Tor,Fr.,Rasmussen
Aftenposten,Morgen papir 01.11.12 Lambda,vil,trekke,dobbelt,så,mange,besøkende,som,Tøyen Ann,Christiansen
Aftenposten,Morgen papir 02.11.12 Hører,ikke,på,egne,utredninger Kjersti,Nipen
Aftenposten,Morgen papir,og,web 03.11.12 Lambda,er,ikke,akkurat,pent Veslemøy,Hedvig,Østrem
Aftenposten,Morgen papir,og,web 05.11.12 Stemplet,som,«smaksdommer» Ann,Christiansen
Aftenposten web 06.11.12 Noen,må,bli,skuffet,W,Lambda,får,stadig,økende,støtte,hos,velgerne Amina,Bech
Dagbladet papir,og,web 06.11.12 Munch,over,knekken? Geir,Ramnefjell
Dagbladet web 06.11.12 Stemplet,som,kunnskapsløs Stina,Gregersen,Karlsen
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 07.11.12 Klassekriger?,Jeg,har,blitt,kalt,verre Libe,RieberWMohn
Klassekampen papir 09.11.12 Enklare,og,rimelegare Maria,Horvei
Klassekampen papir 09.11.12 Kunsthistorikar,trur,på,ny,rørsle,i,saka Sandra,Lillebøog,Maria,Horvei
Klassekampen papir 10.11.12 Et,utkikkstårn,for,Munch? Ulf,Grønvold
Klassekampen papir 10.11.12 Hatet,mot,kunsteliten Steinar,Christensen
Aftenposten,Morgen papir,og,web 13.11.12 Dette,ligner,mer,på,sirkus,enn,på,politikk Kjersti,Nipen
Klassekampen papir 14.11.12 Nytt,museum,W,helt,gratis? Dag,Solhjell
Dagbladet web 22.11.12 MunchWmuseum,utsettes,IGJEN Peder,Ottosen
Nettavisen web 22.11.12 MunchWmuseum,avgjøres,ikke,i,år,likevel Jørgen,Berge
Klassekampen papir 22.11.12 Kulturpark,på,Tøyen Eivind,Otto,Hjelle
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 26.11.12 Edvard,Munch,og,Norge Hans,Richard,Elgheim
Nettavisen web 28.11.12 ApWsplid,om,Munch Jørgen,Berge
Aftenposten,Morgen papir 28.11.12 Ta,Munch,til,Bjørvika! Arne,Flåøven
Dagbladet papir,og,web 29.11.12 Kan,bli,utsatt,i,sju,år,Sirkus,Lambda Anders,Fjellberg
Nettavisen web 01.12.12 Klangler,om,Munch,i,glasshus Trond,Lepperød
Klassekampen papir 01.12.12 Står,på,priskravet,W,Kan,løse,MunchWfloken,,men,mener,forslagene,er,for,dyre Dag,Eivind,Undheim,Larsen
Klassekampen papir 08.12.12 Museet,som,tida,gjekk,ifrå, Maria,Horvei
Aftenposten,Morgen papir 11.12.12 Tajik,avviser,statlig,MunchWbidrag Kjersti,Nipen
Aftenposten,Morgen papir 15.12.12 MunchW,krigens,skytterW,graver Per,Anders,Madsen
Klassekampen papir 20.12.12 Bjørvika,nå,,eller,Tøyen,en,gang? Bjørn,Cappelen
Klassekampen papir 20.12.12 Feil,problem Dag,Solhjell
Klassekampen papir 22.12.12 Munch,på,Tøyen,,slik,vi,ser,det Fredrik,A.S.,Torp,,Didrik,HvoslefWEide,og,Stein,Halvorsen,
Arkitektnytt papir,og,web 22.12.12 NAL,på,glattisen? Peter,Butenschøn,
Arkitektnytt papir 22.12.12 Lambda,komplett,uegnet Arne,Gunnarsjaa
2013 Aftenposten,Morgen papir 08.01.13 Ingen,tenker,på,kunsten Sturle,Sholz,Nærø
Aftenposten,Morgen papir,og,web 08.01.13 Ingen,tenker,på,kunsten Sturle,Sholz,Nærø
Nettsavisen web 08.01.13 Milliardær,mener,han,har,MunchWløsningen Jørgen,Berge
Dagbladet papir,og,web 09.01.13 Myter,om,Lambda Audun,Eckhoff
Aftenposten,Morgen papir 09.01.13 Realisme,,ikke,formalisme ,Egil,Alnæs,m.fl.
Aftenposten,Morgen papir 09.01.13 Det,må,tas,en,avgjørelse! Tor,Fr.,Rasmussen
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Aftenposten,Morgen papir 15.01.13 Kunsten,skjermes,for,sollys Steinar,Christensen
Aftenposten,Morgen papir 22.01.13 Politikk,,kynisme,og,Munch Mala,WangWNaveen,,Lotte,Sandberg,
Nettsavisen web 23.01.13 Naturlig,at,staten,bidrar,til,å,betale,MunchWmuseet Jørgen,Berge
Dagsavisen papir,og,web 24.01.13 Et,festlig,forslag, Mode,steinkjer,
Aftenposten,Morgen papir,og,web 24.01.13 Høyre,og,Frp,nærmer,seg,en,løsning,for,MunchWmuseet Christine,Spersrud,Haug
Aftenposten,Morgen papir,og,web 25.01.13 Endelig,skjer,det,noe Knut,Olav,Åmås,
Klassekampen papir,og,web 26.01.13 Staten,kan,få,siste,ord Hanna,Maria,van,Zijp,,Dag,Eivind,Undheim,Larsen
Aftenposten,Morgen papir, 26.01.13 Høyre,og,Frp,samtaler,om,MunchWmuseet Eldrid,Oftestad
Aftenposten,Morgen papir,og,web 29.01.13 Ny,entusiasme,for,Lambda Bjørn,Cappelen
Dagsavisen papir,og,web 30.01.13 Munch,i,det,blå Mona,Larsen
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 05.02.13 Munch,til,Nasjonalgalleriet Christian,TybringWGjedde,,Camilla,Wilhelmsen
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 07.02.13 MunchWtriumf,på,bortebane Anders,W.,Hagen
Klassekampen papir 12.02.13 Edvard,Munch,station, Edvard,Hoem
Aftenposten,Morgen papir, 14.02.13 Staten,må,også,ta,ansvar,for,Munch Hilde,Haugsgjerd,m.,fl.
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 14.02.13 Tenk,nytt,om,Lambda Trine,Skei,Grande
Aftenposten,Morgen papir 15.02.13 Krumtappen,i,Oslo,Kulturby? Arne,Disch
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 16.02.13 På,tide,å,komme,videre Libe,RieberWMohn,,Andreas,Halse
Dagsavisen web 28.02.13 Vraker,MunchWalternativer Linus,Hauge
Aftenposten web 28.02.13 Her,er,Bjerckes,tretrinnsWplan,for,å,få,Munch,til,Bjørvika Ann,Chrisitiansen
Nettsavisen web 28.02.13 Byrådet,i,Oslo,vraker,MunchWalternativer NTB
Dagbladet web 28.02.13 Et,steg,nærmere,Lambda Guro,Havro,Bjørnstad
NRK web 28.02.13 «Lambda»,på,tegnebrettet Tone,Staude
Klassekampen papir,og,web 01.03.13 Kastet,bort,et,halvår Haakon,Flemmen
Dagsavisen papir 01.03.13 Helt,fastlåst,for,Munch Jonas,Brække
Aftenposten papir,og,web 01.03.13 Her,må,noen,gi,seg Hilde,Haugsgjerd,m.,fl.
Dagbladet papir 01.03.13 Går,for,Lambda,SIRKUS,LAMBDA Guro,Havro,Bjørnstad
Aftenposten web 01.03.13 Frp,har,ikke,snudd! Carl,I.,Hagen
Dagbladet web 01.03.13 Dette,er,litt,for,spennende Guro,Havro,Bjørnstad
Aftenposten,Morgen papir,og,web 05.03.13 Byråden,kaster,kortene Eivind,Otto,Hjelle
Aftenposten,Morgen papir 06.03.13 Er,Lambda,stort,nok? Jan,Kokkin
Aftenposten,Morgen papir 06.03.13 MunchWmuseum:,Lokaliseringen Erling,Dokk,Holm,,Hannah,Wozene,Kvam,,Margrethe,Geelmuyden
Aftenposten,Morgen papir 09.03.13 Gi,MunchWmuseet,levelige,forhold Harald,Bråthen
Dagbladet papir 13.03.13 SIRKUS,MUNCH,Blar,opp,MunchW,millioner Guro,Havro,Bjørnstad
VG web 13.03.13 Tajik,villig,til,å,punge,ut,for,nytt,MunchWmuseum NTB
Aftenposten,Morgen weg 13.03.13 Alle,vil,ha,pengene,,men,ingen,vil,skifte,mening Ann,Chrisitiansen
Klassekampen papir,og,web 14.03.13 Ikke,råd,til,MunchWdrift Maria,Horvei
Dagsavisen papir 14.03.13 Løftet,om,penger,endrer,ingenting Steinar,Schjetne
Dagbladet papir 14.03.13 Helt,låst Anders,Fjellberg
Dagbladet papir,og,web 14.03.13 Columbi,egg,for,MunchWkonflikten Jan,Erik,Vold
Dagbladet web 14.03.13 Hele,den,politiske,ledelsen,dummer,seg,ut Anders,Fjellberg
Dagsavisen papir 19.03.13 Har,tro,på,flertall,for,Munch Markus,Weisser
Aftenposten,Morgen papir 19.03.13 Ja,,noen,må,gi,seg Didrik,HvoslefWEide
Klassekampen papir,og,web 19.03.13 Diskuterte,nytt,MunchWmuseum Markus,Weisser
Klassekampen papir 21.03.13 Rødgrønt,flertall,W,en,gyllen,sjanse Bjørn,Cappelen
Aftenposten papir 22.03.13 Sv,har,nøkkel,til,MunchWløsning Bjørn,Cappelen
Klassekampen papir 25.03.13 Et,skritt,nærmere?,W,Utviklingen,av,Bjørvika,gjør,det,enda,tydeligere,at,Munch,må,til,Tøyen Elvis,Chi,Nwosu
Dagsavisen papir 26.03.13 Enkel,vei,til,nytt,MunchWmuseum Amina,Bech
Aftenposten,Morgen papir 02.04.13 Hvorfor,Tøyen? Jack,Sæterdal
Aftenposten,Morgen papir,og,web 03.04.13 Det,er,fortsatt,tid,til,fornuft Fredrik,A,S,Torp
Aftenposten,Morgen papir 03.04.13 Én,eneste,må,gi,seg Steinar,Christensen
Aftenposten,Morgen papir,og,web 05.04.13 Vi,må,vite,hva,vi,betaler,for Peter,Butenschøn
Klassekampen papir 18.04.13 Hvor,er,den,ene,visjonære,politikeren? Steinar,Christensen
Aftenposten,Morgen papir 26.04.13 Et,billigere,MunchWmuseum? Jack,Sæterdal
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NRK web 26.04.13 Dronning,Sonja,håper,på,snarlig,avgjørelse,om,MunchWmuseet Marius,Helge,Larsen,,Anders,Tvegård
Dagsavisen papir,og,web 24.05.13 Foreslår,ny,MunchWløsning Brian,Cliff,Olguin
Aftenposten papir 28.05.13 MunchWstrid,kan,ende,med,løsning,ingen,vil,ha Kjersti,Nipen
Aftenposten web 28.05.13 Politisk,enighet,om,at,Lambda,skal,bygges Jan,Gunnar,Furuly,,Kjersti,Nipen,,Hanne,Mellingsæter
NRK web 28.05.13 Historisk,flertall,for,«Lambda» Tone,Staude,,Tuva,Gaarder,Nordlie
VG web 28.05.13 Nytt,MunchWmuseum,bygges,i,Bjørvika Ingar,Johnsrud,,Vidar,Enerstvedt,,Maria,Mikkelsen
TV2 web 28.05.13 MunchWmuseet,til,Bjørvika Ingvil,Teige
Dagbladet web 28.05.13 Lambda,blir,realisert Merete,Skogrand,,Emil,Flatø
Nettsavisen web 28.05.13 Her,skal,det,nye,MunchWmuseet,ligge Jørgen,Berge
Arkitektnytt web 28.05.13 Enighet,om,Lambda Gaute,Brochmann
Dagbladet web 28.05.13 SV,jubler,for,MunchWavtale Line,Fransson,,Kirsten,Karlsen
Dagbladet web 28.05.13 Slik,er,MunchWavtalen Emil,Flatø
Dagsavisen web 28.05.13 Bra,for,byen? Ivar,A.,Iversen
Aftenposten web 28.05.13 LambdaWarkitekten:,Jeg,ga,aldri,opp,håpet Ann,Chrisitiansen
TV2 web 28.05.13 Frp,bryter,med,OsloWbyrådet,etter,SVWsamarbeid Ingvil,Teige
Dagbladet web 28.05.13 Frp,bryter,med,byrådet Gunnar,Ringheim
VG web 28.05.13 Arbeiderpartiet,sa,nei,til,TøyenWtiltak,og,MunchWavtale Nilas,Johnsen,,Ingar,Johnsrud
Aftenposten web 28.05.13 Tilbaketogets,triumf Knut,Olav,Åmås
Nettsavisen web 28.05.13 En,virkelig,positiv,overraskelse Trond,Lepperød
Aftenposten web 28.05.13 Slik,blir,Lambda,i,Bjørvika Kjersti,Nipen
Klassekampen web 29.05.13 Trosser,egne,velgere Astrid,Hygen,Meyer,,Marte,S.,Eielsen
Dagsavisen papir 29.05.13 Ga,aldri,opp Jonas,Brække,,Bente,Rognan,Gravklev
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 29.05.13 Et,vakkert,bilde Kjetil,B.,Alstadheim
Dagbladet web 29.05.13 Nødskrik,fra,Tøyen Maria,Simonsen
Aftenposten papir 29.05.13 Da,gjør,vi,det,sånn! Hilde,Haugsgjerd,m.,fl.
Dagbladet papir 29.05.13 Feiringen,kan,begynne John,Arne,Markussen,m.fl.
VG papir 29.05.13 Det,store,LAMBDAWSPILLET Ingar,Johnsrud,m.fl.
Aftenposten papir 29.05.13 Slik,blir,Lambda, Kjersti,Nipen
VG papir 29.05.13 Den,norske,modellen:,Lambda Yngve,Kvistad,
Dagsavisen papir 29.05.13 Endelig,skinner,solen,på,Munch Mode,steinkjer,
Dagsavisen papir,og,web 29.05.13 Sorg,,jubel,og,uro,over,TøyenWsatsingen Tom,Henry,Vestreng,,Bente,Rognan,Gravklev,,Espen,LøkelandWstai
Klassekampen papir 29.05.13 Beklager,,det,er,ikke,over, Erling,Skaug
Aftenposten,Morgen papir 29.05.13 Tidenes,hestehandel, Jan,Gunnar,Furuly,m.,fl.
Klassekampen papir, 29.05.13 Trosser,egne,velgere, Astrid,Hygen,Meyer,,Marte,S.,Eielsen
Dagbladet web 29.05.13 SVWvelgerne,vil,heller,ha,MunchWmuseet,på,Tøyen NTB
VG web 29.05.13 Bygningen,blir,som,en,tvangstrøye Håvard,Kristoffersen,Hansen
Dagbladet web 29.05.13 Vant,Lambda,etter,maktkamp,i,Ap Kirsten,Karlsen,,Kjetil,Magne,Sørenes
Aftenposten papir,og,web 29.05.13 LambdaWmotstanderne,med,egen,tiltakspakke,for,Tøyen Arve,Henriksen
Dagbladet papir 30.05.13 SVs,hemmelige,kupp Gunnar,Ringheim,,Kirsten,Karlsen
Klassekampen papir 30.05.13 SV,ville,fått,alt,av,Hagen Lars,Unar,Størdal,Vegstein
Klassekampen papir 30.05.13 Knurring,i,kulissene, Marte,S.,Eielsen,,Haakon,Flemmen
Dagsavisen papir 30.05.13 Snart,kan,vi,få,se,enda,mer,Munch Bente,Rognan,Gravklev
Klassekampen papir 30.05.13 Tøyen,W,LamdbaWavtalen,ser,rimelig,bra,ut,–,på,papiret Paul,Bjerke
Dagsavisen web 30.05.13 MunchWavtalen,W,trist,dag,for,demokratiet,og,lykke,for,kapitalens,skyeline,investering. Geir,Hem
dittOslo web 30.05.13 MunchWvedtaket,er,en,seier,for,beboerne,på,Tøyen Hege,Bjørnsdatter,Braaten
Dagsavisen web 31.05.13 Gir,ikke,opp,Veksthuset,på,Tøyen Reidar,Spigseth
Klassekampen papir 31.05.13 The,Töyen,W,Aldri,før,har,jeg,vært,så,glad,i,SV Arild,Rønsen
Aftenposten papir 31.05.13 Avtalen,mellom,byrådet,og,SV,er,ikke,hestehandel Lars,Amundsen
Klassekampen papir 31.05.13 Skrik,og,svik,W,Kva,blir,konsekvensane,av,MunchWstriden,for,OsloWpolitikken? KjellWErik,Nordenson,Kallset
Klassekampen papir 31.05.13 God,løsning,for,Tøyen,og,Munch Marianne,Borgen
Dagsavisen papir,og,web 31.05.13 Garanterer,for,TøyenWpakken Sofie,Prestegård,,Espen,LøkelandWstai
Nettsavisen web 31.05.13 Dette,tror,de,Lambda,vil,koste Jørgen,Berge
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 01.06.13 Hestehandlerne Alf,Marius,Opsahl,,Reidar,Mide,Solberg
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Dagbladet papir 01.06.13 Frykten,for,arkitekturen Geir,Ramnefjell,
Aftenposten papir 01.06.13 En,seier,for,Oslo Marianne,Borgen
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 01.06.13 Munch,ut,av,gjørma Arne,Grande
Aftenposten papir 01.06.13 MunchWfurting,til,ingen,nytte Hilde,Haugsgjerd,m.,fl.
Aftenposten papir 01.06.13 Stemmer,fra,Tøyen Hilde,Lundgaard
Aftenposten web 01.06.13 Marianne,Borgen,tapte,slaget,,men,vant,krigen Kjersti,Nipen
Klassekampen papir 04.06.13 Kamelbytterne Magne,Lindholm
Klassekampen papir 04.06.13 Langsiktighet,og,lekepenger Trine,Skei,Grande
Klassekampen papir 04.06.13 Skrik,,skrål,og,politisk,moral Stein,Ørnhøi
Klassekampen papir 05.06.13 Seierherrene Bjørgulv,Braanen
Aftenposten papir, 05.06.13 Lambda,har,gitt,Ap,en,knekk, Hanne,Mellingsæter
VG web 05.06.13 Sparer,millioner,på,å,bygge,Lambda Nilas,Johnsen
TV2 web 05.06.13 Oslo,Arbeiderparti,stemte,for,Lambda Kristian,Ervik
Dagsavisen web 06.06.13 Munch,til,Bjørvika,endelig,vedtatt Bjørn,Cappelen
Dagsavisen papir, 06.06.13 Redaktør,i,glasshus Irene,Halvorsen,m.fl.
Arkitektnytt papir, 06.06.13 Debatt:,NAL,og,Munchmuseet Pål,Stephensen
Dagsavisen papir 06.06.13 Sikret,Lambda,W,Byrådet,og,SV,jubler,over,Bjørvika Håvard,Therkelsen,,Tom,Henry,Vestreng
Dagsavisen papir 08.06.13 Ingen,skam,å,snu Arne,Strand
Klassekampen papir 08.06.13 BjørvikaWeffekten,W,Ellen,de,Vibe,om,byutviklingen,i,Fjordbyen,i,Oslo Astrid,Hygen,Meyer
Aftenposten papir 11.06.13 Fortsatt,blåkaldt,i,Oslo Hanne,Mellingsæter
Dagbladet papir, 16.06.13 Skal,alt,bli,bra,på,Tøyen,nå? Renå,Helge
Klassekampen papir,og,web 20.06.13 Skygger,for,alle,de,andre, Sandra,Lillebø
Aftenposten papir,og,web 02.07.13 Mangelfull,innsikt,i,byplanteori, Tor,Fr.,Rasmussen
dittOslo web 09.07.13 Utviklingen,av,Tøyen,kan,gi,fraflytting Marte,Dæhlen
Dagbladet papir,og,web 21.07.13 Byen,jeg,elsket Svein,Bøe
Aftenposten papir,og,web 23.07.13 Best,for,Munchs,kunst!, Stian,Berger,Røsland
Dagsavisen web 26.07.13 Munch,til,Bjørvika,også,for,Bjørvikas,venner Bjørn,Cappelen
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 05.08.13 MunchWdirektøren,som,ikke,kan,målbindes Margrethe,Zacho,Haarde
Dagens,Næringsliv,Morgen papir 07.08.13 Fikk,tilbud,om,ferdig,MunchWmuseum Anders,W.,Hagen
Aftenposten papir 26.09.13 100,nye,millioner,til,MunchWmuseet Robert,Hoftun,Gjestad,,Espen,Hofoss
Aftenposten web 04.12.13 Eliteserien Hanna,Stoltenberg
Klassekampen papir, 06.12.13 En,gjøkunge,i,Bjørvika, Erling,Skaug
Aftenposten web 11.12.13 Slik,vil,Ap,erstatte,MunchWmuseet,på,Tøyen Hanne,Mellingsæter
Klassekampen papir,og,web 12.12.13 Gir,Lambda,faglig,stryk Astrid,Hygen,Meyer
Dagsavisen papir,og,web 13.12.13 Vil,selge,leiligheter,i,MunchWmuseet Bente,Rognan,Gravklev,,Reidar,Spigseth
Nettsavisen web 28.12.13 Ønsker,fortsatt,Munch,i,Bjørvika Jørgen,Berge
Aftenposten papir,og,web 30.12.13 Skråsikkerpå,at,Lambda,er,sikret Hanne,Mellingsæter
2014 Dagsavisen papir,og,web 13.01.14 Sår,tvil,om,statlig,MunchWstøtte Bente,Rognan,Gravklev
Dagsavisen papir 14.01.14 Ny,tvil,om,Munch Irene,Halvorsen
Dagsavisen papir,og,web 14.01.14 Ber,statsministeren,rydde,opp, Bente,Rognan,Gravklev
Dagsavisen papir 16.01.14 Samstemt,om,Munch,W,FRA,NYE,MENINGER.NO Thorhild,Widvey
Aftenposten papir 28.02.14 Ikke,«kunstglede,til,hele,byen»? Erling,Skaug
Dagsavisen papir,og,web 07.03.14 Ny,prislapp:,2,milliarder,W,Ber,kulturministeren,om,200,millioner,mer Bente,Rognan,Gravklev
Aftenposten web 18.03.14 Slik,blir,Lambda Arve,Henriksen
Aftenposten papir,og,web 04.04.14 MunchWmuseet,blir,dyrt,og,fantastisk Hallstein,Bjerke
Aftenposten web 14.04.14 Regningen,for,Lambda Camilla,Wihelmsen,,Øystein,Sjøtveit
NRK web 16.04.14 En,ny,vår,for,Tøyen? Janne,Kjelberg,,Trine,Bråthen
NRK web 17.04.14 Et,løft,for,Tøyens,befolkning? Helge,Renå
Dagsavisen web 12.05.14 Må,Lambda,stoppes? Bjørn,Cappelen
Aftenposten web 19.05.14 Carl,I.,Hagen:,Lambda,blir,dobbelt,så,dyrt Kaja,Korsvold
Klassekampen papir,og,web 20.05.14 Totalpris:,2,8,milliarder Jonas,Brække
Dagsavisen papir,og,web 03.06.14 Kom,som,du,er,,klapp,når,du,vil Geir,Rakvaag
Klassekampen papir,og,web 18.06.14 Frykter,et,pengesluk Jonas,Brække
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NRK web 19.06.14 «Lambda»,i,Bjørvika,skal,koste,2,3,milliarder Gaute,Zakariassen,,Odd,Nytrøen,,Åsa,Vartdal
Aftenposten web 20.06.14 Se,regnestykket,for,Lambda Ann,Christiansen
Klassekampen papir 27.06.14 Uten,prisjuks,,intet,Lambda Erling,Skaug
Klassekampen papir,og,web 15.09.14 Krever,milliardstøtte Jonas,Brække,,Linda,Bournane,Engelberth
NRK web 03.10.14 Spytter,inn,millioner,i,nytt,MunchWmuseum Anette,Torjusen,,Odd,Nytrøen
Aftenposten papir 04.10.14 Stor,vilje,til,å,få,dette,realisert Arve,Henriksen
Klassekampen papir 06.10.14 MunchWsvindelen Erling,Skaug
Aftenposten papir,og,web 18.10.14 Kunstnere,prøver,å,stoppe,Lambda Kaja,Korsvold
Aftenposten papir,og,web 20.10.14 Feil,bygning,,feil,sted,,gal,pris Oslo,Byes,Vel,(Erling,Skaug,m.fl.)
Aftenposten papir,og,web 21.10.14 Et,kulturelt,fyrtårn,i,Bjørvika Anne,Siri,Koksrud,,Stein,Olav,Henrichsen
Aftenposten papir,og,web 22.10.14 Lambda,vedtatt,med,en,prislapp,på,2,8,milliarder Wasim,K.,Riaz,Sol,Sigurjonsdottir
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